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MOTTO 
 
 
 Kesuksesan dapat diaraih dengan segala upaya dan usaha yang 
disertai dengan doa, karna sesungguhnya nasib seseorang manusia 
tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha 
 
 Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan 
kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, 
karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di 
manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon 
 
 
 If you want something you’ve never had, you must be willing to do 
something you’ve never done. 
Success is a journey, not a destination 
 
 Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita 
baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik 
 
 
 Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk 
merancang. 
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ABSTRAK 
 
SD N Kedunglo merupakan salah satu sekolah yang masih menggunakan 
metode konvensional (ceramah dan gambar) saat pembelajaran anatomi tubuh 
pada manusia.Hal ini menjadi kendala karena metode ini melelahkan guru dan 
menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik. Sehingga diperlukan Media 
Pengenalan Anatomi Tubuh Manusia Berbasis Multimediaagar proses belajar 
lebih jelas dan menarik. Media Pengenalan Anatomi Tubuh Manusia Berbasis 
Multimediaini dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi 
pengenalan anatomi tubuh manusia dan meningkatkan minat belajar 
siswa.Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatuMedia Pengenalan Anatomi 
Tubuh Manusia Berbasis Multimedia. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan 
studi pustaka. Media Pengenalan Anatomi Tubuh Manusia Berbasis Multimedia 
dibangun dengan Adobe CS3 dan Adobe Photoshop CS3. Tahap pengembangan 
aplikasi meliputi (1) analisis, (2) perancangan sistem, (3) implementasi, dan (4) 
pengujian. 
Aplikasi Media Pengenalan Anatomi Tubuh Manusia Berbasis 
Multimediayang dibuat dapat digunakan sebagai media pengenalan anatomi tubuh 
manusia menggunakan Adobe Flash CS6, sehingga siswa mendapatkan 
kemudahan memahami anatomi tubuh manusia dan tidak melelahkan guru dalam 
menyampaikan materi.Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa aplikasi ini 
layak dan dapat digunakan sebagai alat untuk pengenalan anatomi tubuh manusia. 
 
Kata kunci:Media Pengenalan, Anatomi Tubuh Manusia, Adobe Flash CS6 
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ANATOMY OF THE HUMAN BODY RECOGNITION MEDIA FOR  
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 Edi Purwanto, S.Si 
 
 
ABSTRACT 
 
SDN Kedunglo is one of the schools that still use conventional methods 
(lectures and picture) during a lesson on human anatomy. This becomes a 
problem because this method makes the teachers are tired and boring for 
students. So, we need Media Introduction to Human Anatomy-Based Multimedia 
so that the learning process more clear and interest. Media Introduction to 
Human Anatomy-Based Multimedia can be used by teachers to deliver material 
introduction to human anatomy and increase student interest. This study aims to 
develop  a Media Introduction to Human Anatomy-Based Multimedia. 
Methods of data collection using interviews and  literature. Media 
Introduction to Human Anatomy-Based Multimedia built with Adobe CS3 and 
Adobe Photoshop CS3.. Application development stage include (1) analysis, (2) 
designing the system, (3) implementation, and (4) testing. 
Media Introduction to Human Anatomy-Based Multimedia created can be 
used as an introduction to human anatomy media using Adobe Flash CS6, so that 
students easily understand the anatomy of the human body and the teachers are 
not tired in presenting the material. The test results indicate that the application 
system is feasible and can be used as a tool for introduction to the anatomy of the 
body. 
 
Keywords: Recognition Media, Human Anatomy, Adobe Flash CS6 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong proses 
pembelajaran untuk lebih aplikatif dan menarik sebagai upaya untuk peningkatan 
kualitas pendidikan. Inovasi dan metode pengajaran yang baru dan tepat akan 
membantu proses pemahaman siswa sehingga siswa dapat mengaplikasikan ilmu 
yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk mendorong 
tercapainya pembelajaran yang efektif, digunakanlah alat bantu belajar atau yang 
biasa disebut media. Proses belajar mengajar atau pembelajaran merupakan suatu 
kegiatan melaksanakan kurikulum dalam lembaga pendidikan supaya siswa dapat 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya 
mengantarkan para siswa menuju perubahan tingkah laku baik intelektual, moral, 
maupun sosial budaya (Rustaman, 2001).  
Proses pembelajaran itu sendiri menekankan pada terjadinya interaksi 
antara peserta didik, guru, metode, kurikulum, sarana, dan aspek lingkungan yang 
terkait untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Kompetensi akan tercapai 
dengan maksimal ketika semua komponen terpenuhi sesuai dengan fungsinya 
masing-masing. Fakta yang terjadi saat ini, metode yang sering digunakan saat 
pembelajaran anatomi tubuh pada manusia kelas IV di SD N Kedunglo adalah 
metode konvensional dengan ceramah dan gambar. Dan hasil wawancara guru 
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dalam kepada murid pada mata pembelajaran anatomi tubuh manusia kelas IV SD 
N Kedunglo semakin menurun dalam tiap tahunnya. 
Metode pembelajaran dengan ceramah cenderung monoton, guru 
menyampaikan materi secara ceramah dan mengharapkan peserta didik 
mendengarkan, mencatat, dan paham terhadap materi yang disampaikan. Metode 
ini kurang sesuai untuk mata pelajaran praktik seperti anatomi tubuh pada 
manusia. Selain itu, penggunaan metode ini melelahkan guru dan menimbulkan 
kejenuhan bagi peserta didik. Peserta didik menjadi bosan, mengantuk, pasif 
terhadap pelajaran justru asik sendiri dan hanya mencatat saja.  
Peserta didik membutuhkan sebuah metode baru yang dapat meningkatkan 
minat dan motivasinya untuk belajar sehingga dia akan berhasil dalam belajarnya. 
Fakta dilapangan tersebut belum sesuai dengan tujuan mata pelajaran IPA didalam 
kurikulum 2013/2014 yang menyebutkan bahwa dengan belajar IPA diharapkan 
peserta didik memiliki kemampuan menguasai konsep dan prinsip IPA serta 
mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan, dan sikap percaya diri 
sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi serta 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
Dalam mencapai tujuan tersebut maka diharapkan pembelajaran dapat 
dilakukan dengan metode yang sesuai dan tidak terhalang oleh masalah 
keterbatasan alat. Salah satu solusi yang dapat diajukan adalah membuat suatu 
media pembelajaran berbasis multimedia. Teknologi multimedia dapat 
mempermudah dan mengatasi rasa jenuh dari sistem pembelajaran yang berjalan 
serta memotivasi anak-anak dalam belajar sejak dini dengan mengajak mereka 
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bermain sambil belajar dengan tampilan-tampilan yang menarikdan disukai anak-
anak.  
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan media 
pembelajaran memberikan andil dalam proses belajar mengajar. Salah satu faktor 
keberhasilan proses komunikasi adalah penggunaan media yang kemudian 
dikembangkan bentuk e-media seperti CD,DVD, VCD yang bertujuan memberi 
alternatif model pendidikan yang tidak terkait oleh tempat dan waktu. Multimedia 
interaktif adalah teknologi baru dengan potensi untuk mengubah cara belajar, cara 
mendapatkan informasi dan cara yang lebih menarik (Adri,2008). Transformasi 
pengajaran dengan menggunakan kemajuan teknologi dapat membantu guru 
sebagai tenaga pendidik dan membantu menumbuhkan minat belajar secara 
mandiri, serta membantu kreatifitas anak didik untuk belajar (Sahin, 2008).  
Berdasarkan Uraian diatas, peneliti ini akan melakukan pengembangan 
media pengenalan anatomi tubuh manusia dengan melakukan analisis dan 
membuat desain atau rancangan dengan representasi pengetahuan melalui Adobe 
Flash CS 6, Adobe Photoshop CS 6.  Oleh karena peneliti membuat tugas akhir ini 
dengan judul “Media Pengenalan Anatomi Tubuh Manusia untuk Siswa 
Sekolah Dasar Kelas IV Berbasis Multimedia”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan sebagai 
berikut: 
1) Metode pembelajaran yang di berikan cenderung membosankan. 
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2) Peserta didik pasif terhadap pelajaran, kurang berminat terkesan asik sendiri 
dan hanya mencatat saja. 
3) Penggunaan metode yang telah berlangsung melelahkan guru dan 
menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik. 
 
C. Batasan Masalah 
Seiring kemampuan peneliti yang sangat terbatas dan untuk mendapatkan 
informasi materi agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan maka dilakukan 
pembatasan masalah sebagai berikut: 
1) Perancangan aplikasi yang digunakan menggunakan Adobe CS6, Adobe 
Photoshop CS6. 
2) Materi anatomi tubuh manusia dalam aplikasi ini didasarkan pada data-data 
yang diperoleh dari pelajaran sekolah dasar yang diajarkan. 
3) Data yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini hanya tentang anatomi 
tubuh manusia terdiri dari bagian-bagian tubuh dan fungsinya. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 
dirumuskan permasalahan yaitu: “Bagaimana mengembangkan aplikasi yang 
bertujuan memudahkan siswa untuk mempelajari organ tubuh manusia agar lebih 
jelas dan menarik?”. 
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E. Tujuan Penelitian 
Adapuntujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu aplikasi Media 
Pengenalan Anatomi Tubuh Manusia untuk Siswa Sekolah Dasar Kelas IV 
Berbasis Multimedia.  
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:  
1. Secara Teoritik 
Menjadi sumber informasi yang inovatif dan menjadi bahan 
inspirasi dalam penyajian pembelajaran 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa 
Membantu meningkatkan pengetahuan anatomi tubuh manusia 
dalam proses pembelajaran metode interaktif yang lebih menarik dan 
menyenangkan. 
b. Bagi Guru 
Mempermudah dalam pembelajaran dengan pemanfaatan media 
interaktif multimedia serta membantu dalam keefektifan proses belajar 
dan mengajar di kelas. 
c. Bagi penulis 
Mampu menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama kuliah, 
terutama dalam bidang-bidang multimedia. 
 
